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Se presenta una experiencia de reciclaje de residuos sólidos  orgánicos a nivel doméstico como 
una opción a la solución del agudo problema de la contaminación ambiental urbana. Se 
fundamenta en la capacidad de los actores a nivel  familiar para  lograr la segregación 
simplificada de los residuos sólidos en  orgánicos e inorgánicos mediante el uso de dos 
basureros pequeños de 4 kilos de capacidad. En cuanto a la construcción de la abonera se 
emplearon calaminas y maderas usadas  Los residuos orgánicos (residuos alimenticios, 
cascaras de frutas y huevos) fueron complementados por restos vegetales del jardín doméstico 
y estiércoles disponibles, componentes que se agregaron de manera intercalada. Las pilas en 
las aboneras no excedieron los 80 cm de altura con un área de 80 x 60 cm. Bajo las condiciones 
locales no fue necesario remover ni agregar agua. El producto obtenido al cabo de 4 meses 
presento un contenido de NPK de 0.59, 0.03 y 0.15 % respectivamente. Muestra una 
deficiencia en fosforo, una alta CIC y Ca así como también destacables contenidos de  Zn, Mn, 
B y S con 59, 55.1, 0.8 y 44.2 ppm respectivamente.  Se concluye que el método practicado por 
su simpleza y muy bajo costo representa una buena opción de manejo ante los graves 
problemas ambientales y sociales generados.  
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Introducción 
Creemos que es posible resolver de un modo viable, el problema de la contaminación por 
acumulación de desperdicios domésticos que se derivan de la preparación de alimentos es 
decir que provienen de las cocinas domésticas.  Resulta claro que el factor crítico y principal es 
la fracción orgánica de los residuos que rápidamente se  descomponen y generan focos de 
infección, malos olores y contaminación de la atmosfera y las aguas. En nuestro medio no 
existe un sistema efectivo de segregación de los residuos, es decir que desde la generación de 
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los mismos hasta su depósito en los botaderos los residuos están mezclados y generan 
contaminación en todo el circuito.  La conversión de dicho sistema caótico a uno ordenado 
depende de varios factores pero consideramos que el principal es educativo, la actitud que 
genera un habito positivo.  
Por ser un tema educativo, toma su tiempo lograrlo y requiere métodos simples, baratos y de 
viable adopción por la población. Planteamos en el presente trabajo una experiencia 
domestica muy simple pensando que se requiere una correspondencia entre la simpleza del 
método y el nivel de conciencia ligado con el factor educativo, de maduración ciudadana. Un 
método que demande alta inversión de dinero y cambios actitudinales drásticos tiene poca 
posibilidad de ser adoptado en esta región. Y sea cualquiera el método será necesario una 
concertación de diferentes sectores pero básicamente con la sólida decisión y motivación 
política que significa la implementación de dicha actividad. 
El proceso fue evaluado durante un año y nos permitió evaluar la factibilidad técnica pero aun 
no la social. Como ya se mencionó se requiere un cambio de actitud y orden para lograr la 
segregación e impulso de los flujos de cada componente residual;  el orgánico hacia la 
elaboración abono para fertilización agrícola y los inorgánicos en sus diferentes tipos hacia el 
reciclaje o confinamiento. 
La producción del abono o compostaje se define como un proceso de descomposición aerobia  
micro-bacteriana de materiales orgánicos hasta alcanzar la estabilidad.  Se realiza a partir de 
los residuos orgánicos vegetales y animales, provocada por la acción de una serie de 
microorganismos que causan la fermentación aerobia, la descomposición, humificación y 
mineralización de nutrientes para las plantas (3,6).  El compostaje es una excelente opción 
para optimizar el uso de los recursos naturales existentes en la propiedad, tales como restos 
de alimentos, hojas, estiércoles y rastrojos. El rendimiento de abono en relación a la materia 
prima inicial (residuos organicos) es alrededor del 50%  (10,11).   
El abono, es  esencial para las plantas, ya que aporta al suelo nutrientes minerales como el 
nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, zinc,  cobre, manganeso y boro. La 
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utilización del compost promueve el desarrollo de las raíces gracias al aumento de los 
nutrientes en el suelo, incrementando la capacidad de infiltración del agua y disminuyendo su 
erosión (11). 
Para elaborar el abono, se puede utilizar cáscara de arroz, bagazo de maíz y de caña de azúcar, 
aserrín, restos de gramíneas, bagazo y fibra de coco, restos de cultivo, hojas de árboles frutales 
y restos orgánicos de sobras de la cocina doméstica (11). Además, es esencial agua, oxígeno y 
fuentes orgánicas ricas en microorganismos, como los estiércoles de animales (ovino, vacuno, 
caprino, cuyes, conejos, etc) (19).   
Se presenta los resultados de la experiencia con el análisis físico químico del fertilizante 
obtenido de la descomposición de los residuos orgánicos. 
 
Desarrollo 
En cuanto al sitio elegido para la elaboración del abono (6), se debe contar con bastante 
cantidad de agua, el  terreno debe ser plano y compacto, accesible y bien ubicado dentro de la 
propiedad para evitar gastos de transporte. El suelo debe tener buen drenaje para evitar el 
encharcamiento y el lugar de elaboración debe estar protegido del viento y de la insolación. 
Para el manejo de los insumos (6,7), los residuos sólidos orgánicos deben ser acumulados en 
montículos no muy grandes, con dimensiones recomendadas de 60 cm de ancho x 80 cm de 
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Figura 1. Diseño de la abonera (compostera) fraccionada, para desperdicios sólidos orgánicos  
 
Figura 2. Proceso de elaboración de biofertilizante solido (abono): A. Lugar  apropiado con 
sombra y suelo seco, abonera hecha con calaminas y maderos reciclados  B. Agregando 
desperdicios de la cocina C. Cajones o celdas de la abonera en proceso de llenado secuencial.  
D. Abono o producto obtenido luego de 4 meses. 
Para la construcción de la abonera podemos usar calaminas usadas (Figura 2A), maderas o 
tallos de palmeras, caña brava, etc. Las ramas de los árboles y los arbustos  deben ser delgadas 
(con un máximo de 1 cm de diámetro). Se colocarán los desperdicios (cáscaras de frutos, de 
huevos y otros sobrantes de alimentos),  así como la biomasa vegetal (ramas, hojas). Podremos 
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colocar también estiércol de vaca, cerdo o gallina. Es preferible colocar de forma intercalada 
los residuos orgánicos de alimentos con las hojas y ramas de las plantas, evitando, de este 
modo, los malos olores. Secuencialmente llenaremos los cajones de la abonera. Cuando se 
llene el primer cajón, pasaremos al segundo y así sucesivamente. Conforme se descompone la 
materia orgánica, gracias a la actividad microbiana, el volumen total irá descendiendo. No 
obstante, es recomendable no rellenar el espacio dentro de la abonera, ya que extenderíamos 
el periodo de colecta del abono.  
Es recomendable remover la materia orgánica dentro de los cajones para acelerar el proceso 
de descomposición y echar agua en periodos secos.  
Resultados 
En los experimentos realizados encontramos los siguientes niveles de nutrientes mayores en el 
abono elaborado (1,17,26). 
 
Cuadro 1. Contenido de NPK en biofertilizantes (%) 
Solidos 
Nutriente compost pollo gallina vacuno sedimento comegen cenizas 
N 0.59 1.13 1.56 3.07 1.00 0.85 0.55 
P 0.03 1.41 0.15 0.35 0.13 0.01 0.26 
K 0.15 2.37 1.11 0.15 0.04 0.16 1.11 
Líquidos (bioles) 
N   0.40 0.42 0.34 0.51     
P   0.01 0.05 0.04 0.02     
K   0.72 0.22 0.06 0.04     
 
En el Cuadro 1 podemos apreciar que los sólidos (abonos) en general tienen más nutrientes 
que los líquidos o bioles. Observamos también que la mayor cantidad de nitrógeno se 
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encuentra en el estiércol de vacuno (3 %). El estiércol de pollo es el que contiene más cantidad 
de fósforo y potasio, con 1.4 y 2.3 % respectivamente.  
 
A continuación, en el Cuadro 2, presentamos los análisis del producto obtenido, es decir el 
abono resultante de los residuos sólidos orgánicos provenientes de la cocina. 
 
                  Cuadro 2. Análisis del fertilizante obtenido en el proceso de la abonera 
                            Característica 
 
Unidad Valor 
pH pH 6.50 
Conductividad Eléctrica dS/m 1.04 
Carbonato de Calcio CO3Ca % <0.3 
Materia orgánica % 13.12 
Nitrógeno (N) % 0.59 
Fosforo     (P) ppm 3.53 





CIC pH7 48.08 
Calcio cambiable (C2+) cmol/kg 40.22 
Magnesio cambiable (Mg2+) cmol/kg 4.09 
Potasio cambiable  (K+) cmol/kg 3.76 
Suma de bases cmol/kg 48.08 
Saturación de bases % 100.00 
Fierro  (Fe) ppm 80.2 
Calcio (Ca) ppm 4.3 
Zinc (Zn) ppm 59.0 
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Manganeso (Mn) ppm 55.1 
Boro (B) ppm 0.8 
Azufre (S) ppm 44.2 
 
Niveles altos de nitrógeno y muy altos de potasio, pero bajo en cuanto a potasio, por lo que es 
recomendable mezclarlo con ceniza de madera. Así también el Calcio  y Magnesio cambiable 
aparecen como cationes deficitarios, mientras que el potasio esta entre el rango normal. 
Entonces si bien el abono presenta niveles elevados y satisfactorios, se requiere de ajustar 
mediante mezclas con otros fertilizantes orgánicos.  
 
Conclusiones 
En un tiempo de 4 meses y baja inversión se logró la descomposición y producción de un 
abono o bio-fertilizante de calidad adecuada para la nutrición vegetal. Lo barato del proceso se 
sustenta en el empleo de materiales descartados y sin mayor valor económico. El proceso no 
demanda adición de riego ni remoción periódica de los residuos lo cual favorecería su 
adopción por la ciudadanía en esta región amazónica. Se sugiere como temas de investigación 
futura la evaluación funcional del fertilizante logrado mediante ensayos con diferentes cultivos 
agrícolas y también ensayos sociales de adopción del método y validación económica.  
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